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家のシンガポールに変化は見られないが、1970 年代には都市に住む人口が全人口の 30 パ





平均的な教育年数でも同様に大きく増加が見られる。1990 年時点と 2017 年時点での比
較では、シンガポールが 5.8 年から 11.5 年、マレーシアが 6.5 年から 10.2 年と増加し、続
いてフィリピンの 6.6 年から 9.3 年、インドネシアの 3.3 年から 8 年、タイの 4.6 年から 7.6

















図 3 は同じく東南アジア 5 カ国の携帯電話契約数の人口比の推移である。一人で複数の
契約や法人契約もあるため、人口数より多い契約数があり得るが、東南アジア 5 カ国いず
れでもかなり多くの契約数があり、それは 2000 年代に急増したことが見て取れる。SNS に
ついては、Pew Research Center が実施した 2017 年の調査で、フィリピンでは 49 パーセン
ト、インドネシアでは 26 パーセントの人々が利用していることが示されている。また、ス
マートフォンの所有はフィリピンで 44 パーセント、インドネシアでは 27 パーセントとな













(Beta and Neyazi 2019)。もっとも、図 2 で示されたように、インドネシアでは他の東南ア
ジア 5 カ国ほどまだインターネットの普及は高いわけではなく、オープンリストの比例代
表制導入、大統領直接選挙の導入など政党の役割を減少させる改革など選挙制度の変更が











































































 写真 1 Jeromi Mikhael, A parade of the supporters of the Jokowi - Maruf Amin in the 
streets of Sudirman, Jakarta. [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0)]. 
 写真 2 Commonwealth Secretariat, A Muslim women playing with her smartphone in Kuala 
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1 西ヨーロッパにおける低下する政党システムの制度化については Chiaramonte and 
Emanuele (2017)。Levitsky and Ziblatt (2018)はアメリカにおける民主主義の衰退を描いた
が、そこでの重要な要因として政党のゲートキーパーとしての機能低下を指摘している。 
2 東南アジアで政党システムの制度化の度合いを示す標準的な指標は今のところ存在しな
い。Teorell et al. (2019), Coppedge et al. (2019)の一部にその指標が含まれているが、二つ
のデータセットの間での評価の乖離が大きい。Hicken and Kuhonta (2011, 2015)は選挙に
おける得票の変動（electoral volatility）を計算しているが、例えばフィリピンなど党籍変更
や政党の離合集散の大きいところで有効な数値を計算するのはかなり難しい。東南アジア
の 5 カ国で言えば、観察によるより質的な評価で比較する方が現実的と思われる。 
3 スマートフォンではない携帯電話まで含めると、フィリピンは 74 パーセント、インドネ
シアは 75 パーセントが携帯電話を所有していると報告されている。 





















写真 2 クアラルンプールでスマートフォンを利用するイスラーム教徒女性 
 
 
図 1 東南アジア 5 カ国の都市人口の割合の推移（1970-2017 年。単位：パーセント） 
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図 2 東南アジア 5 カ国のインターネット利用者数の人口比（2000-2017 年。単位：パーセント） 
 
（出所）International Telecommunication Union のデータから筆者作成。 
 
図 3 東南アジア 5 カ国の携帯電話契約数の人口比（2000-2017 年。単位：パーセント） 
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